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は じ め に1
　2016 年 9 月 6 日，東アジア首脳会議に出席するため，バラク・オバマ（Barack Obama）
大統領がヴィエンチャンに降り立った。これによりオバマは，歴史上はじめてラオスを訪問
したアメリカ大統領となった。第 2 次インドシナ戦争終結後，アメリカ大統領としてはじめ
てベトナムを訪問したのは，2000 年 11 月のビル・クリントン（Bill Clinton）だったが，ア






象の国［the Land of a Million Elephants］」に来たにもかかわらず，シークレット・サービ
スが象に乗ることを許さないと冗談を言いながら，オバマは，「秘密戦争」という言葉を
使ってラオスにおける戦争とアメリカの役割に触れ，次のように述べた。2































　　 　自由と独立［freedom and independence］という旗が広げられたときはいつで
も，またこれからも彼女［アメリカ］の心と祝福，祈りは供にある。
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　しかし，フィリピンでアメリカは，1899 年から 1902 年にかけてヨーロッパ列強の旧植民
地における最初の戦争を戦うことになる。その後のラオスやベトナムにおける戦争と異なる
ところは，このときアメリカはフィリピン独立勢力の抵抗を軍事力で何とか抑え込んだこと





















































































































　ひとつは，一般的には 1964 年あるいは 1965 年以降の「ベトナム戦争」が注目されるが，
これに先行して，1950 年代からアメリカが深く関与する紛争と内戦がラオスで起こってい




　2 番目は，1954 年から 1962 年の「中立化」に至るラオスにおけるアメリカの関与のパ
ターンが，政治的干渉と軍事介入，そしてその挫折と軍事要員の「撤退」という形でベトナ









スの悲劇という事実である。アメリカによる空からの戦争は，ラオスでは 1964 年 6 月以後
に「偵察攻撃［reconnaissance strike］」という名の下に開始されていた。1964 年 12 月以降
は「バレル・ロール作戦［Operation Barrel Roll］」，「スティール・タイガー作戦［Opera-
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お わ り に
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 This paper is the final part of the author’s study on U.S. involvement in Laos from 
the end of World War II through the middle of the 1960s. It reviews U.S. policy toward 
Laos during this period and examines the numerous setbacks and failures that the U.S. 
had experienced in executing its policy in Laos.
 U.S. policy toward Laos was characterized by the following features: overemphasis 
on internal security with abundant military assistance to Laos, lop-sided reliance on the 
Lao military in influencing the conflict with the communist and neutralist forces and, sub-
sequently, disregard for the democratic process in Laos. The U.S. freely intervened in the 
internal affairs of Laos, and supported military coups against the civilian government and 
the rightist military faction in the Laotian civil war. However, the U.S. never succeeded in 
maintaining the anti-communist conservative government it favored in Laos.
 The U.S. experienced its successive failures in Laos before its military involvement in 
Vietnam bogged down in the late 1960s and the early 1970s. The U.S. withdrew its mili-
tary personnel from Laos when an international agreement on the “neutralization” of Laos 
was achieved in Geneva in 1962. However, the U.S. began its air war against the commu-
nist Pathet Lao force and the Ho Chi Minh Trail within Laos in the middle of 1964 before 
it started its extensive bombing campaign in Vietnam in 1965. The U.S. involvement in 
Laos followed the path of an “intervention, failure and withdrawal” pattern, which was to 
be repeated tragically in Vietnam. The U.S. involvement in Laos could be regarded as a 
prelude to its involvement in Vietnam.
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